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ABSTRAK 
 
Arie Nur Pratiwi. K7112030. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
ENERGI PANAS DAN BUNYI MENGGUNAKAN MODUL BERBASIS 
EKSPERIMEN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI MANGKUYUDAN 
NO.2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep energi 
panas dan bunyi menggunakan modul berbasis eksperimen pada siswa kelas IV 
SD Negeri Mangkuyudan No.2 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan model siklus yang berupa 
kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas.  
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari 
dua pertemuan. Dalam setiap siklus terdapat empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas IV SD Negeri Mangkuyudan No.2 Tahun Ajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 19 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji 
validitas data menggunakan teknik validitas isi dan triangulasi sumber dan teknik. 
Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif  komparatif, teknik analisis 
kritis, dan teknis analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahuai bahwa pemahaman konsep energi 
panas dan bunyi meninggkat dengan menggunakan modul berbasis eksperimen 
pada siswa kelas IV SD Negeri Mangkuyudan No.2 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai 
rata-rata tes pemahaman konsep energi panas dan bunyi pada setiap siklusnya. 
Pada pratindakan nilai rata-rata pemahaman konsep energi panas dan bunyi 
sebesar 60,4 dengan ketuntasan klasikal 11, 43% atau sebanyak 4 siswa dari 35 
siswa tuntas. Pada siklus I, nilai rata-rata mencapai75,5 dengan ketuntasan 
klasikal 60% atau sebanyak 21 siswa dari 35 siswa tuntas. Pada siklus II nilai rata-
rata menjadi 81,87 dengan ketuntasan klasikal 85,7% atau sebanyak 30 siswa dari 
35 siswa tuntas mencapai KKM yang telah ditentukan yaitu 72. 
Simpulan penelitian ini adalah pemahaman konsep energi panas dan bunyi 
dapat meningkat melalui penggunaan modul berbasis eksperimen pada siswa 
kelas IV SD Negeri Mangkuyudan No.2 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: pemahaman, konsep energi panas dan bunyi, modul berbasis 
eksperimen 
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ABSTRACT 
 
Arie Nur Pratiwi. K7112030. THE IMPROVEMENT OF UNDERSTANDING 
CONCEPT OF HEAT AND SOUND ENERGIES BY USING EXPERIMENT-
BASED MODULE ON STUDENTS AT GRADE IV OF STATE 
ELEMENTARY SCHOOL MANGKUYUDAN NO.2 OF SURAKARTA IN 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University, July 2016. 
 
The objective of this research is to improve the understanding of concept of 
heat and sound energies by using experiment-based module on students at grade 
IV of State Elementary School Mangkuyudan no.2 of Surakarta in academic year 
of 2015/2016.  
This research was Classroom Action Research (CAR) with cycle model of 
researcher and classroom teacher collaboration. This research was done in two 
cycles, each cycle consisted of two meetings. Eacg cycle consisted of four stages, 
they are planning, observation, implementation, and reflection. The subjects of 
this research were teacher, 19 female students, and `6 male students at grade  IV 
of State Elementary School of Mangkuyudan No.2 in Academic Year of 
2015/2016.The data were collected by using test, observation, interview, and 
documentation. The datawere validated by using validity technique and source 
and technque triangulation. The data were analyzed by usingcomparative 
descriptive technique, critical analysis technique, and interactive analysis 
technique. 
Based on the result, the understanding of concept of heat and sound 
energies on students at grade IV of State Elementary School Mangkuyudan no.2 
of Surakarta in academic year of 2015/2016 was improved by using experiment-
based module. On pre-action the average score of understanding of concept of 
heat and sound energies was 60,4 with classical completeness of 11, 43% or 4 of 
35 students passed. On cycle I,the average score was 75,5 with classical 
completeness  of 60% or 21 of 35 students passed. On cycle II,  the average score 
became 81,87 with classical completeness 85,7% or 30 of 35 passed. 
Thus, it can be concluded that understanding of concept of heat and sound 
energies on students at grade IV of State Elementary School Mangkuyudan no.2 
of Surakarta in academic year of 2015/2016 was improved by using experiment-
based module 
 
Keywords: Understanding, concept of heat and sound energies, experiment-based 
module. 
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